Beobachtungen auf der Sternwarte in Pola by V. Boinik, Freiherr Ivo Benko
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V e r g l e i c h u n g  d e r  B e o b a c h t u n g e n  m i t  E p h e m e r i d e n  (B- R). 
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(33) Po lyhymnia .  
1893 [B. J. 1895.1 
Nov. 1 1  I -614.3 I -106.1 
B em e r ku n g e  n. 
C o m e t  1893 IV. Oct. 19. Helligkeit 7 . 0 ;  Schweif 
2, /*O lang nach 315" gerichtet. - Oct. 2 0 .  Kach BD. 
+1502469, 2470, 2 4 7 1  Helligkeit des Cometen 8.9 ge- 
schatzt. - Oct. 2 2 .  Helligkeit unverandert. - Oct. 23. 
Minder gute Beobachtung. - Oct. 24 u. 25 .  Wegen Mond- 
lichts keine Beobachtung moglich. - Oct. 2 8 .  Comet deut- 
lich schwacher, nur noch Schweifansatz von 5' Lange nach 
300° gerichtet wahrzunehmen. Erste Beobachtung mit Ver- 
grosserung 67. Luft sehr gut, Helligkeit nach BD. + 1702500 
und 2501 zu 9.2 geschitzt. -. Oct. 29. Kern deutlich, 
Schweif gut wahrnehmbar. - Oct. 30. Schweifansatz heller 
als friiher, Schweifaxe gekrtimmt, verlauft nach 320"; Schweif 
bedeckt BD. +2202509, 9931, ohne dessen Helligkeit zu 
schwiichen. - Nov. 3. Luft gut, Schweif deutlich noch auf 
45'  zu verfolgea, nach 295" gerichtet. 
C o m e t  18941 (Denning) .  April 2. Comet schwach, 
Verdichtung 1', Htille etwa 5' im Durchmesser, kein Schweif, 
Verdichtung im Sinne der Eigenbewegung des Cometen ex- 
centrisch gelegen. - April 7. Beobachtung unsicher. 
C o m e t  1896 I. Friihere Beobachtungen dieses Co- 
meten siehe A. N. 140.25. - Febr. 2 2 .  Helligkeit usver- 
andert ; die den Kern umschliessende Nebelmasse scheint 
an Ausdehnung abgenommen zu haben. - Miirz 3. Comet 
Datum I d a c o s d  I Ad 
heller als je zuvor, Kern kleiner aber sehr gut sichtbar; 
bei plotzlicher Bewolkung ist der Vergleichstern 7?2 schon 
ganz unsichtbar, der Comet aber schimmert noch einige 
Zeit durch die Wolken. - Miirz 6. Comet so hell wie 
MIrz 3. Kern etwas kleiner geworden, langlich nach ESE- 
WNW gerichtet und nach 200° excentrisch gelagert, von 
der Helligkeit eines Sterns 10915, Nebelmasse unregelmassig 
um den Kern gelagert. - Marz 7. Gute Beobachtung, 
Comet etwas schwacher, Luft spater dunstig. - Marz 9. 
Luft gut, Comet bedeutend schwacher, Kern deutlich, 1om5, 
Nebelmasse an Ausdehnung bedeutend abgenommen. - 
Mlrz 10. Gute Beobachtung, Comet sehr schwach, selbst 
im dunklen Felde. Kern 11910 oder weniger, aber noch 
immer deutlich, Nebelmasse stark abgenommen. - MBrz 12.  
Comet sehr schwach, Kern nur ein Punkt. 
(33) Po lyhymnia .  Nov. 1 1 .  11912 geschatzt. - 
Nov. 13. Sterne zum Schluss sehr schwach. 
(81) T e r p s i c h o r e .  Oct. 10. 10916 geschatzt. - 
Oct. '3. 1om5. Heobachtung durch Nahe des Sterns BD. 
+8?r I 7 ,  8m7, behindert. 
( 1 2 1 )  H e r m i o n e .  Oct. 13. 11910. - Oct. 19. Iom8. 
(175) A n d r o m a c h e .  Aug. 26. Nur Eintritte beob- 
achtet. Beob. ftir Orientirungsfehler nicht corrigirt. 
(16) P s y c h e .  Juli 31. PIanet geht knapp nordlich, 
rnit der Vergrosserung 64 eben noch irennbar, an BD. 
- I 7'5959 vorbei. 
zu verbessern. 
(234) B a r b  a r  a. Beobachtungszeit vielleicht um - 
(20) Massa l i a .  Febr. 23. Beob. niinder verlasslich. 
Stern 1 Gr. I Ph. ~ M. 2. Pola 
1893 Nov. 25. 
(29) A m p h i t r i t e .  Mai 6. 9417. 
(192) N a u s i k a a .  Mai 30. 9m8. 
- 
Stern 1 Gr. Ph. I M. 2. Pola 
49 Aurigae 5.5  r 1 4 ~  3"'4211 
3 32.2 B 
P 3 36.0 
1 j 3 40.4 
Beobachtungen unverlasslich. I ( 7 1 )  N i o b e ,  Febr. 8 P l a n e t  (324), Febr. 9 
s, c 
R, M 
C d  
In der Columne YVg1.a steht k fiir Kreuzstab-, r fiir 
Ring- und f fur Fadenmikrometer. k ist aus zwei Stucken 
einer Uhrfeder zusammengefiigt, bei demselben kornmt stets 
eine 46fache Vergrosserung in Anwendung. Nur bei der 
ersten Beobachtung des Cometen 1893 IV, Oct. 2 8 ,  ist ein 
anderes gleichartig construirtes k rnit 6 7 facher Vergrosserung 
gebraucht worden. r ist auf eine Glasplatte aufgekittet; die 
Halbmesser sind von mir aus Beobachtungen von Elektra 
und Waja, deren Declinationsdifferenz mit 923:' I 5 ange- 
nommen wurde, am 15. Marz 1895 zu 7 3 7 : ~  f0123  und 
6621'6 +of23 bestimmt worden. Bei diesern Mikrometer 
kommt nur die 46fache Vergrosserung in Gebrauch. Das 
Fadenmikrometer, von Ertel geliefert, hat nebst fiinf fixen 
Durchgangsfaden zwei Schrauben, deren eine einen Doppel- 
faden, die andere ein System von Parallelfaden bewegt. 
Die Schraubenwerthe sind vom Linienschiffsfahnrich Alfred 
WilheZm aus Durchgangsbeobachtungen und nachfolgenden 
Ausmessungen mit 23128 und 231'47 bestimmt worden. Eine 
besondere Untersuchung der Schrauben hat nicht statt- 
gefunden. Es sind drei Oculare vorhanden mit 7 0 ,  90 
und 130facher Vergrosserung; es ist bisher nur das letzt- 
genannte benutzt worden. Die Beleuchtung der Faden ge- 
schieht durch ein kleines elektrisches Lampchen, das von 
einern Oblasser'schen Accumulator gespeist wird. Das Licht 
fallt auf ein knapp vor den Faden eingeschaltetes Elfenbein- 
rohr, welches dasselbe zerstreut. Feldbeleuchtung ist nicht 
vorgesehen. Die Erwarrnung durch das Licht ist unmerk- 
lich, fur die meist nothige Darnpfung ist die Construction 
eines handlich anzubringenden, leicht regulirbaren Wider- 
standes geplant, aber leider noch nicht vollendet. 
Fiir die Beobachtung am k ist den Beobachtern die 
Orientirung nach dem scheinbaren Parallel und das Drehen 
um 90° in der Mitte der Beobachtung vorgeschrieben (der 
zugehorige Positionskreis lasst mittelst Verniers I '  ablesen). 
Ich kann fur die stricte Befolgung der letzteren Maassregel, 
welche den Einfluss des Winkelfehlers des Kreuzes aus dem 
Mittel der Beobachtungen eliminiren soll, mich selbst hin- 
I 
I 
4 
sichtlich meiner eigenen Beobachtungen nicht verburgen. 
Der FehIer der Orientirung ist fur jede Beobachtung aus 
allen An- und Austritten abgeleitet und in Rechnung ge- 
bracht worden. Nur bei (175) Andromache ist dies am 
26. Aug. 1894 nicht geschehen, da wegen Schwache der 
Gestirne an diesem Tage uberhaupt nur Antritte beobachtet 
wurden. Bei den in der Columne Vgl. init (*) bezeichneten 
Beobachtungen sind nur die Antritte zur Ableitung der 
Differenzen verwendet worden. Der Orientirungsfehler zeigte 
sich sehr veranderlich und oft gar nicht klein, was bei der 
schwachen in Anwendung gebrachten Vergrosserung erklar- 
lich ist. Bis zurn Mai 1894 wurden Biichsenchronometer, 
0!5 schlagend, welche stets vor und nach der Beobachtung 
mit der Hauptuhr Hohwii verglichen wurden, benutzt. 
Im Mai wurde das siidwestliche Fenster des Refractor- 
thurmes zugemauert und auf dessen Briistung ein Backstein- 
pfeiler aufgefiihrt, auf welchem eine vorhandene alte, aber 
im Werke sehr feine Uhr von Dent, die von Herrn Riefler 
ad hoc mit seiner neuen Hernmung, einem elektrischen 
Contact und einem Pendel seiner Construction versehen 
worden war, aufgehangt. Diese Uhr entspricht jetzt vor- 
ziiglich ihrem Zweck, denn obgleich weder gegen Tempe- 
raturschwankungen noch gegen Erschiitterungen geschutzt, 
weist sie dennoch ausgezeichnet regelmassige Gange auf. 
Die Refractorkuppel ist im Juli, August und September 1895 
urngearbeitet worden, der Spalt wurde verbreitert und bis 
iiber das Zenith eroffnet; auch wurde die Ventilation 
verbessert. 
Die angegebenen scheinbaren Oerter sind wohl fur 
Refraction und Eigenbewegung, nicht aber fur Parallaxe 
corrigirt; bei 1ogj.d ist log 3t = 0.947 angenommen. In 
der Colurnne Reobachter steht B fiir den Unterzeichneten, 
K, fur den Linienschiffslieutenant WiZhelm Kesslitz, der- 
zeit provisorisch Vorstand der seit I .  Mai 1895 von der Ab- 
theilung Sternwarte abgetrennten, nunmehr selbsthdigen Ab- 
theilung fur Geophysik (Meteorologie, Erdmagnetismus etc.) 
dieses Amtes ; d a m  MI fiir den Linienschiffslieutenant Karl 
Mysz, R, fur den Linienschiffsfiihnrich Karl Rossler, C 
fur den Linienschiffsfahnrich Hieronyinus Graf Colloredo- 
Manns feld, W fur den Linienschiffsfahnrich Alfred IVil- 
heZm und St fur den Linienschiffsfahnrich Anthaus Stupar. 
Die Vergleichsterne 2, 3, 10, 11 ,  1 2 ,  13, 16, 17,  23, 33, 
sind auf die Arbeitsliste des Meridiankreises gesetzt, zum 
Theil auch schon beobachtet, leider aber noch nicht be- 
rechnet worden. Bei der in A. N. 135.135 mitgetheilten 
Correction der Epherneride des Planeten (385) Ilmatar, 
welche Herr Gustav Witt in A. N. 135.183 als irrig bezeichnet 
hat, war bedauerlicher Weise in der Interpolation ein Rechen- 
fehler gemacht worden. 
36, 38, 441 451 47, 48, 491 501 521 531 56, 59,  60, 63 
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6 Plejadum 
26 Plejadum 
38 Plejadum 
44 Plejadum 
45 Plejadum 
5 2  Plejadum 
5 5  Plejadum 
3367 I 16 
4.7 1 
4.5 I 
8.0 
7.0 
3.0 
7.8 
4.0 
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d 
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4h44m 316 
4 57  35.4 
4 46 8.8 
5 52 6.5 
52 5.7 
5 20 5 . 0  
2 0  7.2 
5 40 0.8 
22 42.7 
22 43.5 
6 31 6.1 
[14 16.71 
32 0.9 
32 4.4 
6 5 46.2 
5 45.7 
6 1 5  17.0 
1 5  20.2 
1 5  17.6 
1 5  16.6 
5 22 42.2 
)> 
r 
I )) 
5 28.5 
6 22 53.8 
23 6.1 
d 
)> 
x 
x 
x 
r 
x 
10 I4 35.9 
I 4  36.9 
14 37.1 
14 36.8 
I 4  37.9 
1 1  1 2  37.4 
I 2  5 0 . 5  
56 Plejadum 6.2 
d 
> 
>> 
r 
I d 
d 
n 
8 
x 
8 14 0.8 
I4 0.5 
14 1.4 
9 10 25.0 
10 27.8 
8 13 34.6 
9 18 33.1 
18 32.7 
18 33.0 
18 33.2 
5.0 1 r 
5.0 d 
V 
9 I 8.5 
9 46 5.2 
46 18.9 
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x Capricorni R 
C 
D 
R 
C 
B 
B 
B 
B 
R 
R 
R 
R 
C 
R 
C 
R 
R 
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M 
R 
C 
M 
D 
R 
C 
R 
C 
M 
D 
R 
R 
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D 
R 
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5.2 20 
21 
22 
23 
24 
2 5  
26 
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15 
21 
28 
29 
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3' 
27 
' 5  
27 
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'5 
27 
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8 
22 
2 2  
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Sa 
B 
Sa 
B 
B 5 Arietis R D 
C 
d 
R 
D 
M 
C 
C 
4.5 
s2 
C 
B 
Sa 
C 
w 
B 
B 
C 
w 
B 
B 
Sa 
s2 
1894 Marz 23. 
a Virginis 5 22 57.7 ! " O I  1 22 56.9 
22 58.2 
I 0  
- 
I 1  
- 
Sa 
C 
W 
B 
B 
Tauri B R 
C 
D 
C 
D 
R 
R 
C 
M 
D 
c 
5 . 5  1 2  
'3 
14 
- 
- 
I2 
I2 
I 2  
I2 
I2 
I2 
Sl 
C 
1895 Mar2 29. 
e Arietis 
8 27 32.9 1 I I 28 8.0 
x1 Tauri sq. 
BD. +25?7IO 
8.9 
7.6 
34 
35 
8 
21 
B R  
P I M  
1895 Mai I. 
Cancri 14.41 d 1 7 13 1.3 I K 1 C I 36 1894 April 1 1 .  
49 Aurigae 15.5 9 52 46.5 
52 46.7 
52 46.6 
52 46.6 
52 46.6 
10 44 31.6 
52 41.0 
R 
C 
M 
d 
D 
C 
C 
'5 
16 
I 
I 
I 
I 
6 
1895 Juni 26. 
BD.+12?2147 
a Leonis 
8.5 
1.3 
9 7 7.5 
7 1.8 
7 11.9 
9 I2 12.2 
12 12.5 
I 2  1 2 . 5  
I 2  12.3 
1 2  12.6 
10 I 18.2 
I 7.0 
I 17.6 
I 8.8 
I 12.2 
B R 
C 
d 
R 
P 
C 
D 
M 
R 
P 
C 
D 
M 
Kl 
St 
B 37 
T 
B 
Ma '3 
38 - 
w Sagittarii 
A Sagittarii 
B 
B 
B 
Rl 
s2 
R 
R 
D 
R 
d 
1 7  
I8 
I 9  
'9 
I 
M2 
1 x 7  3367 I 18 
55 Plejadum 
56 Plejadum 
59 Plejadum 
65 Plejadum 
Stern 1 Gr. 1 Ph. I M. %. Pola 1 Bb. jInstr./ Bern. 
4.0 r 1 2 ~ 3 3 ~ 4 0 1 4  
P 33 40.3 
6.2 r 1 2  41 56.5 
7 5 r 12 53 1.9 
7.9 r 13 6 10.9  
> 41 41-4 
6 Piscium 
I.  sicher. - 2. unsicher. -- 3. ziemlich sicher. - 
4. auf 5’ unsicher. - 5. is--’ verspatet. - 6. verspatet. - 
7. vielleicht 2’ zu spat. - 8. zu spat. - 9. etwas zu spat. - 
10. vielleicht auf 2‘ unsicher. - I I .  sicher, dunstig, stark 
geflimmert. - 12. gut und plotzlich. - 13. plotzlich. - 
14. deutlich. - 15. plotzlich, sehr gut. - 16. plotzlich, 
sicher. - 17. schlecht sichtbar, etwa 1oS zu spat. - 18. 
sehr allniiihlig, daher unsicher. - 19. etwa I”’ zu spat. - 
20.  zuletzt gesehen. - 21. vie1 zu spat. - 22. genau, 
plotzlich. - 23. zuerst geseheo, verspatet. - 24. auf 2’ 
4.3 d 6 2 5  42.8 
> 25 42.4 
)) 25 43.1 
r 7 45 21.9 
>> 45 9.6 
n 2 5  43.’ 
B e m e r  
1893 Nov. 25. Wetter sehr klar aber kalt und windig, 
kleine .Instrumente werden durch den Wind stark erschuttert. 
d am hellen Rande. Alter des Mondes 1 7 . 5 .  
I 893 Dec. I 3. Sehr gunstige Beobachtuogsverhaltnisse. 
d am dunklen Rande. Alter des Mondes 5.4. 
I 894 Jan. I 6. Sehr giinstige Beobachtungsverhaltnisse, 
Luft ruhig, Frost. d am dunklen Rande. Alter des Mondes 9.5. 
1894 Marz 23. Austritt wegen zu tiefen Standes des 
Mondes und wegen Dunstes nicht zu sehen. d am hellen 
Raode. .4lter des Mondes 16.5. 
I 894 April 9. Reobachtungsverhaltnisse sehr gunstig, 
ruhige Luft. d am dunklen Rande. Alter des Mondes 3.j .  
1894 April I I.  Schon und ruhig, spater schwacher 
Altostratus, Mondhof. d am dunklen Rande. -4lter des 
Mondes 5.5. 
1894 Juli 1 7 .  Klar. d von m Sagitt. vor Aufgang. 
A Sagitt. sehr schwach. 
I 895 Jan. 7.  Sehr giinstige Beobachtungsverhaltnisse. 
d am dunklen Rande. Alter des Mondes 1 1 . 5 .  
1895 Marz 29. Unbeleuchtete Mondscheibe aschgrau, 
gut sichtbar. d am dunklen Rande. Alter des Mondes 3.5. 
10’ 58mr Vollmond. 
Stern 1 Gr. 1 Ph. 1 M. 2. Poia I Bb. 1 Instr.1 Bern. 
I Plejadum 
2 Plejadum 
5 Plejadum 
10 Plejadum 
2 0  Plejadum 
2 2  Plejadum 
23 Plejadum 
30 Plejadum 
40 Plejadum 
48 Plejadum 
1895 Dec. 28. 
d 
d 
d 
d 
r 
d 
r 
d 
d 
d 
d 
d 
>> 
)) 
> 
D 
x 
5 h  2 1~5881 
6 3 40.2 
3 40.4 
6 14 10.6 
14 10.7 
7 2 5  54.2 
6 41 16.2 
41 16.4 
7 23 22.6 
5 36 49.8 
6 38 35.5 
38 35.8 
6 42 44.0 
7 18 52.3 
42 44.1 
1 8  53.8 
7 3 2  8 . 2  
7 1 8  1 1 . 1  
P 
P 
B 
P 
B 
P 
P 
B 
P 
P 
B 
P 
B 
P 
B 
P 
P 
B 
C 
C 
R 
C 
R 
C 
C 
R 
C 
C 
R 
C 
R 
C 
R 
C 
C 
R 
42 
43 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
I 2  
I 2  
2 
I 2  
2 
- 
1 genau. - 25. genau, beinahe plotzlich. - 26. plotzlich, 
ziemlich gut. - 2 7 .  genau. - 28.  zu spat, versaumt. - 
29. auf 1’-2~ genau. .- 30. wahrscheinlich auf 1oS genau. 
- 31. lichtschwach, unsicher. - 32. ziemlich genau. - 
33. gut. - 34. leichte Wolken; Stern wird 1 5 ~  friiher 
schwacher, verschwindet plotzlich. - 35. genugend sicher. 
- 36. plotzlich, sehr scharf. - 37. plotzlich verschwunden. 
- 38. 5s zu spat. - 39. sehr gut., - 40. gut auf 0 6 5 .  
- 41. Eintritt genau, aber allmahlig verschwindend. - I 42. Minute vielleicht 22 .  - 43. schlecht. 
I n g e n .  
1895 Mai I. Klar und ruhig, bei Sonnenuntergang. 
d am dunklen Rande. Alter des Mondes 7.0. 
1895 Juni 26. Ruhige klare Luft. d am dunklen 
Rande. Alter des Mondes 4.0. Die Bedeckuog von a Leonis 
ist von mehreren darauf nicht vorbereiteten Seeoffzieren 
bis zum pltjtzlichen Verschwinden des Sterns mit freiem 
Auge beobachtet worden. 
1895 Juli 1 7 .  Mondaufgang. r am dunklen Rande. 
Etwas dunstig. Alter des Mondes 25.0. 
1895 Nov. 10. Starker Thaufall. d am hellen Rande. 
Alter des Mondes 24.0. 
1895 Nov. 2 7 .  I”’ vor dem Austritt beginnen leichte 
Wolken vor den Mond zu ziehen. d am dunklen Rande. 
Alter des Mondes 11.0. 
1895 Dec. 28. Starker Nordostwind. d am dunklen 
Rande. Alter des Mondes 12.5. 
Die Bezeichnung der Plejadensterne ist diejeoige von 
Elkin. 
In der Columne >Bb.a bedeutet : R, = Linienschiffs- 
lieutenant Carl Koss, T = Linienschiffslieutenant Anton 
Edler von TrizZzi, P = Linienschiffslieutenant Ernst 
I I9 3367 I 2 0  
Freiherr Preuschen von und au Liebenstein, S, = Linien- 
schiffsfahnrich Theodor Scheimpj%g, S, = Linienschiffs- 
fahnrich Adolf Schmidt, R, = Linienschiffsfahnrich Anton 
Freiherr von Rodich und M, = Linienschiffsfahnrich CharZes 
Mayon. Die anderen Buchstaben haben die fur die Refrac- 
torbeobachtungen angegebenen Bedeutungen. 
In der Columne BInstr. < bedeutet : 
R = 6lJa fussiger 6 Zoller, Objectiv Steinheil 
C = 4'/* 2 4 > gr. Cometensucher 
M = 4l/ 8 4 9 Objectiv Merz 
P = 31J2 > 4 > von PlOssl 
Seit October 1893 konnten nur die Mondfinsternisse 
vom 3. September 1895 und voni 28. Februar 1896, beide 
nur theilweise, beobachtet werden. 
M o n d f i n s t e r n i s s  1895 S e p t .  3. 
Luft anfangs gut, Windstille, doch hat der Mond 
einen schwachen Hof, Mondlicht bei Eintritt in den Halb- 
schatten schwlcher werdend, Farbe des leuchtenden Mondes 
geht von silberweiss durch schwach und dunkel gelb bei 
Eintritt in den Kernschatten in rothhche Broncefarbe iiber. 
Der Eintritt in den Kernschatten fallt ungefahr mit der 
Dammerung zusammen. Dunst und Rauch entzieht den 
Mond dem Auge noch vor Monduntergang. Eigentliche 
Grenze des Kernschattens war nur schwer wahrzunehmen. 
Verschwindungsmomente nicht zu erfassen. Krater brauchen 
beim Eintritt in den Kernschatten Minute zurn Ver- 
schwinden. 
M o n d f i n s t e r n i s s  1896 F e b r .  28. 
Die Mitte dieser Finsterniss fie1 auf 8h 4 x 9 1 1  M. Z. Pola. 
Bewolkung gestattet erst gegen 9h einiges wahrzunehmen. 
Die von den beiden Beobachtern, Linienschiffslieutenant 
Ka yl Mysz und Linienschiffsfahnrich Anthaus Stupar notir- 
ten Farbenerscheinungen, Contrast und Irradiationswirkungen 
bieten nichts aussergewohnliches. Die rothliche Farbung des 
verfinsterten Mondtheils ist auch anderen, nicht vorbereiteten 
Beobachtern mit freiem Auge aufgefallen. Am Refractor 
Datum 
I 894 
Jan. 14 
'5 
'5  
' 5  
' 5  
3' 
31 
3' 
Febr. 9 
9 
I 1  
I 896 
Jan. 31 
D = 3l/, fdssiger 3 Zoller, gr. Dyalit von PIOssl 
d = 3 B 3 2 kl. Dyalit von Plossl 
c = 3  B 2% 2 kl. Cometensucher. 
Die Zeiten sind, ausgenommen bei R, seit Mai 1 8 9 4  
iiberall nach vor und nach der Beobachtung verglichenen 
Biichsenchronometern notirt. Die Vergleiche sind stets durch 
Coincidenz bewirkt und die Zeitbestimmungen unmittelbar 
vor, nach oder wilhrend der Bedeckung ausgefuhrt worden, 
Die Beobachter waren gehalten, ihre Bemerkungen sofort 
niederzuschreiben ; sie sind unverindert wiedergegeben. Ich 
bedaure sehr, dass Notizen iiber die jeweilig angewendeteo 
Vergriisserungen nicht gemacht worden sind. 
sowohl wie am grossen Cometensucher sind im ueffiastert- 
Theil gr6ssere Objecte deutlich gesehen worden. M, am C 
bemerkt loh om: BIch glaube nicht ein allmHhliges Ueber- 
gehen der Schattengrenze in die Lichtregion, sondern gleich- 
sam eine doppelte Begrenzung des Schattens, einen zweiten 
schwacheren Schattensaum zu sehen. a Passagen beider 
Schattengrenzen iiber Object 35 2 (Lohrmann) (Tralles A 
nach Neison?), das auch im Schatten als glanzender Punkt zu 
sehen: BDunklere Grenze l oh  3"'~9~,  schwachere l oh  4m42s.a: 
St am R notirt 9h 1 4 ~ :  BSehr schone rothbraune Farbung, 
Object 378 (Lohrmann) sehr gut sichtbar; auch andere 
Einzelheiten auf dem dunklen Theil der Scheibe gut sicht. 
bar. a 
Austritte aus dem Schatten sind von St am R w i e  
folgt notirt worden. 
Aristarch 9h 28m25s f 5$ oder weniger, sehr gut 
3 79 (Lohrmann) 9 29 5 I wie vorher. 
Dionysius 9 43  24 + 3 0  Schattengr. undeutlich 
Plato 9 5 1  3 f 5 sehr gut, Mitte 
9" 23'": 2Schattengrenze geradezu scharf.c 
Menelaus 9 49 55 + I 0  gut 
Mare Crisium S. Rd. 
B 8 N. Rd. I! 5i 5 gut 
Letzter Contact mit dem Kernschatten: M, am C 
1 0 ~ 1 0 ~ 5 0 ~ ,  St am R I O ~ I O ~ ~ ~ ,  im Mittel 1 0 ~ 1 0 ~ 2 7 ~ ,  
nach dem B. J. l oh  rom9. 
4. Erscheinungen der Jupiteretrabanten. 
b t r .  
C 
C 
C 
C 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
C 
Jergr. 
- 
- 
- 
- 
60 
I 60 
160  
160 
I 60 
160 
60 
- 
Ph. 
I. Oc. D. 
I. Tr. I. 
11. Tr. I. 
I. Tr. E. 
I. Tr. I. 
I. Tr. I. 
11. Oc. D. 
I. Tr. E. 
I. Tr. E. 
11. Tr. I. 
11. Ec. R. 
I. Ec. R. 
Beobachtete 
!nittI. Zeit Pola 
f ah 4 5 9  7" 
9 5 7  56 
10 4 1  2 2  
I 2  I 1  3 
9 51 37 
8 1 1  5 
1 0  I 1  54 
I 0  2 2  59 
6 46 6 
7 43  0 
6 59 52 .7  
13 2 2  11.3 
M. Z. Pola 
nach N .A.  - 
12"46?4 
9 58 .4  
1 0  45.4 
1 2  11.4 
9 58.4 
8 10 .4  
10 11 .4  
I 0  23.4 
6 46.4 
7 42.4 
7 0 3zS 
t 
Anmerkung 
' gut 
minder gut 
schlecht 
gut 
sehr gut 
minder gut 
gut 
minder gut 
gut 
minder gut 
minder gut 
I21 3 368 1 2 2  
5, Bemerkungen zu einzelnen Sternen und Berichtigungen. 
F a r  b i g e  S t e  rne .  BD. + 2 1'1755 : rothlich-orangegelb, 
Beobachter M I .  - BD. +23?698: sehr schon roth, mehr 
roth als a Orionis, Beobachter B. - HD. +23'1828: orange- 
gelb, Beobachter M I .  - BD. +23?830 (Kriiger 433 OR): 
gelb und gelblichweiss, Beobachter M I .  
B o n n e r  D u r c h m u s t e r u n g .  '893 Oct. 12: BD. 
+8?115 fehlt am Hirnmel, fehlt auch in Henry's Karte. - 
1896 Marz 1 8 :  Differenz BD. +23(1699 - BD. +z30698 
gemessen: +6I4 resp. +1'5713; die BD. giebt +566 resp. 
-1:3;  es ist also z. Z. der nachfolgende Stern der nord- 
lichere.*) - 1893 Nov. 1 2  : BD. +230697 ist in a urn 
etwa 2oS zu verbessern. 
B e r i c h t i g u n g e n .  I )  Die Declination des Sterns 66 
(Bessel's Nr. 38) der Plejaden ist bei Elkin auf Seite 87 und 
99 um -10' zu berichtigen. - 2)  A.N. 139.142 bei * 5, 
Red. ad 1. app. statt + 1!97 - 1818 lies + z 5 0 0  - I 71'2. 
6. Ueber die Beobachtungen am Meridiankreise. 
Ich bitte noch der Arbeiten am Meridiankreise Er- 
wahnung thun zu diirfen. Auf die Arbeitsliste dieses, in 
Carl's Repertorium Bd. 13 von Herrn Dr. Johann Palisa be- 
schriebenen Instruments sind ungefahr I ooo Sterne aus dem 
siidlicheren Theil der siidlichen Zonen Argelander's gesetzt, 
welche seiner Zeit von Herrn Director Dr. Edmund Weiss 
meinem Vorglnger im Amt zur Beobachtung zugewiesen 
worden waren. Es sind meist solche Sterne, von welchen 
damals neuere Beobachtungen nicht bekannt waren. 
Beim Tode meines Vorgaggers (Marz 1893) waren 
die Beobachtungen und Reductionen nahezu beendet. Als 
ich mich aber im Herbst 1893 an die Sichtung des Vor- 
handenen machte, zeigte es sich, dass viele Aufschreibungen 
verloren gegangen waren. Ich beschloss daher alle diese 
Sterne nochmals und zwar je zweimal zu beobachten, um 
entscheiden zu konnen, welche Abende der Laschober'schen 
Beobachtungen bei der schliesslichen Reduction mitgenom- 
men werden konnen. Um die in dieser Liste vorhandenen 
Liicken auszufiillen. wurden auf dieselbe noch alle in den 
gemachten Vergleichsterne, von denen keine Meridianbeob- 
achtiingen vorlagen und noch sonstige Sterne von fraglicher 
Position aufgenommen. Die misslichen Personalverhaltnisse 
an der Sternwarte, welche weniger in der geringen Zahl 
als in dem haufigen Wechsel der zugetheilten Officiere 
und in dem Mangel an untergeordnetern Personal bestanden, 
zwangen mich ferner auch die Beobachtung der kleinen 
Planeten am Meridiankreise vorzunehmen. Der mit dem 
Dienst am Refractor betraute Officier hatte daher haupt- 
sachlich die kleinen Planeten aufzusuchen, in eine Karte 
einzuzeichnen, und diese mir rechzeitig in das Meridian- 
zimrner zu bringen. Dieser, die Qualitat der Beobachtungen 
gewiss giinstig beeinflussende Vorgang hat jedoch den Nach- 
theil, dass die sofortige Reduction wieder wegen Mangel 
an Xrbeitskraft nicht geschehen konnte. Die gegenwilrtig 
bedeutend gebesserten beziiglichen Verhaltnisse lassen mich 
hoffen, eventuellen Wiinschen wegen vorlaufiger Reduction 
specieller Positionen gerecht werden zu konnen ; ich setze 
daher die Liste der bislang beobachteten Planetenpositionen 
A. N., M. N., B. A.,. A. J. und C. R. von Fall zu Fall bekannt 1 am Meridiankreise hierhe; 
Planet 
Name 
Pallas 
Astraea 
Hebe 
Flora 
Parthenope 
Irene 
Eunomia 
Psyche 
Thetis 
Melpomene 
Fortuna 
Thalia 
Euterpe 
Amphitrite 
Urania 
Nysa 
Nemausa 
Europa 
Kalypso 
Ausonia 
Beobachtungen Planet 
Name 
- 
Cybele 
Asia 
Panopaea 
Niobe 
Sappho 
Klio 
Undina 
Althaea 
Hermione 
Alkeste 
Elektra 
Cyrene 
Hertha 
Juewa 
Bertha 
Andromache 
Phthia 
Ismene 
Nausikaa 
Philomela 
Beobachtungen 
*) Der Widerspruch mit der Angabe der BD. kann allein schon durch die Unsicherheit der letzteren erklart werden. Kr. 
9 
~~~ ~~ ~~~ 
Planet 1 )  Beobachtungen 
1894 Nr. 
(2 I 6) 
(234) Barbara 
' Kleopatra 
(258) Tyche 2 -  
1895 1896 
Planet / /  Beobachtungen 
(324) 
(381) 
(349) 
- 
Dembowska 
- I l -  
- 
- 
Zusammen 48 Planeten mit 1, 59, 69 und 64, also 199 Beobachtungen. 
Pola 1896 MPz. 
Zvo Freiherr Benko v .  Boinik, k. u. k. Corvetten-Capitan, 
Vorstand der Sternwarte des hydrographischen Amtes der k. u. k. Kriegsmarine. 
6 -  
3 I -  
Beobachtungen von kleinen Planeten 
a m  M e r i d i a n k r e i s e  d e r  S t e r n w a r t e  P o l a  d e s  h y d r o g r a p h i s c h e n  A m t e s  d e r  k. u. k. K r i e g s - M a r i n e .  
1 ~ 5 2 ~  ?04 15 
I 5 1  17.17 13 
1 49 4.39 6 
I 46 55.61 1 5  
I 46 13.80 1 14 
Correction der Ephem. 
app' 1 logP'* I Aa cos8  1 A8 Nr. I Datum I M. Z. Pola 1 Gr. I a app. I Fad.1 
~~ 
- 1 7 "  16'3174 
- 1 7  22 35.1 
- 1 7  31 30.7 
-17 48 14.3 
- I )  5 0  50.1 
1 1  30 5 7  
I 1  I 7  0 
1 1  1 2  23 
- 
- 
- 
3 
4 
5 
' 2 5  
n 28 
29 
6 
1 
8 
9 
0.892 
0.89 3 
0.893 
0.894 
0.894 
Jan. I I  
> '3 
14 
' 5  
0.562 
0.558 
0.553 
1 2  I 29 
1 1  5 1  26 
1 1  46 25 
I I  41 25 
t'22.7 
+127.3 
+129.3 
10.7 
11.1 
X I  o 
11.3 
- 717 
- 9.9 
- 9.0 
- 9.5 
- 1.6 
7 21 13-01 ' 5  
1 25 1.90 10 
7 23 56.90 9 
1 22 52.63 10  
+ 1.4 - 
-1-27.1 
+ 8.5 
+ 1 55 39.6 - 
+ 8 2 8.1 
+ 8 4 8.6 
- 5.6 
- 1.4 
- 6.8 
'894 (51) N e m a u s a .  
+ 6 18 53.8 0.139 - - I I + 6 23 21.1 10.738 I - I - 
16 1 ' 8  1 5  I 13 6 35 1l"o I +I6 52 39.9 10.615 I - I - 
'894 (44) Nysa .  
- - 1 5  an. 14 ' 3  1 1  22 +16 46 9.7 0.616 
Die in den beiden letzten Columnen angegebenen Correctionen beziehen sich fur Hebe auf die Ephemeride 
A. N. 133.21, fur Sappho und Flora auf die Ephemeriden im Rerl. Jahrb. 1895 resp. 1896. 
Die Beobachtungen, welche vollig differentiell ange- 
ordnet waren, sind auf die Oerter des Berliner Jahrbuchs 
bezogen. Die Grossen sind bei der Beobachtung am Fern- 
rohr geschgtzt. Bei (80) Sappho ist die Declination vom 
13. Jan. I 894 nicht unterdriickt, sondern nicht beobachtet 
worden. Das Instrument hat keinen Doppelfaden, es ist da- 
her sehr schwierig, lichtschwache Planeten in Declination ein- 
zustellen, woher wohl auch die gr6ssere Abweichung der 
Declination der Sappho vom 14. Jan. 1894 riihren mag. 
Log p.d ist mit der Sonnenparallaxe 8785 berechnet. 
Die Beobachtungen sind von dem Unterzeichneten an- 
gestellt. Die Mikroskope sind mitunter auch von mir, 
meistentheils aber von dem Herrn Linienschiffsfiihnrich 
Hzeronyrnus Graf colloredo Mannsfeld abgelesen worden. 
Die Reduction hat Herr Linienschiffsfahnrich Anthaus Stu- 
par besorgt. 
Pola 1896 Mai 19. Izto Freiherr v. BenRo, k. u. k. Fregatten-Capitgn. 
